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narskim idejama o moguÊnostima njezine pre-
zentacije - profesora Tomislava ©ole. ©ola isti-
Ëe kako je torpedo kao tehnoloπka Ëinjenica
javnosti malo vaæan, ali je njegova simboliËna
vrijednost velika. Stoga smatra kako temu tor-
peda treba podiÊi na viπu razinu i ovdje napra-
viti neπto poput muzeja svjetskih ubojitih nap-
rava. Takoer, ©ola smatra kako viπe ne moæe-
mo govoriti o konzervaciji objekata industrij-
ske baπtine bez govora o njezinoj prenamjeni
koja podrazumijeva multidisciplinarnost i su-
radnju s ekonomskim i marketinπkim struË-
njacima te kulturnim djelatnicima koji se bave
razvojnim strategijama takvih projekata. Mogu-
Êe je neπto uËiniti, kaæe ©ola, ali to viπe nije pi-
tanje specijalistiËkog znanja, nego proizvoda
u onome smislu kako ga zamiπlja suvremeni
marketing. Naglasio je kako u Hrvatskoj ne pos-
toji zajednica muzeja koja bi okupila struku oko
tehniËke i tehnoloπke baπtine te dala dragoc-
jeni poticaj da se tim sadræajima pridoda ono
πto im je oduvijek pripadalo, a to su kultura
rada i kulturna aura.
Organizatori su i ovog puta uspjeli ostvariti va-
æan meunarodni znanstveni skup o industrij-
skoj baπtini, urbanoj obnovi i promiπljanju raz-
voja grada na temelju kulturnog i industrijskog
nasljea, a vrijedna razmjena iskustava pri-
donijela je jasnijem sagledavanju problema i
stanja u kojem se nalaze arhitektonski spo-
menici industrijske povijesti u Hrvatskoj. U
tom smislu, slijedi vidjeti hoÊe li struka usp-
jeti unovaËiti snage i zajedniËkim naporima
uËiniti korak u transformaciji arhitektonskih i
ambijentalnih spomenika industrijske povijesti
u atraktivne sadræaje prilagoene sadaπnjem
i buduÊem vremenu.
jednome pismu kolegi crtaËu Chamu, si-
jeËnja 1846., pisao je Rodolphe Töpffer ovako
o svojim histoires en estampes (πto Êe nam
danas biti poznatije pod jednako problema-
tiËnim nazivom strip): “…dræim da je rijeË o
æanru sasvim novom, u kojemu ima izvanred-
no mnogo toga za poæeti.”1 I svatko tko se u
ovih posljednjih πesnaest desetljeÊa (jedne po-
vijesti Ëiji se mahom nepriznati i stoga neis-
traæeni dio proteæe moæda i na nekoliko tisuÊ-
ljeÊa) prihvatio te æetve bilo kao autor, bilo kao
teoretiËar, kritiËar ili povjesniËar, bilo kao iz-
davaË, kolekcionar ili galerist, svakako je uvi-
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1 Vlastiti prijevod prema BENOÎT PEETERS, Lire la bande dessinée, Pariz, 2002., 8.
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koji nam je joπ uvijek nov ne samo zato πto mu
se premalo prave znanstvene paænje posveÊu-
je izvan frankofonoga akademskog svijeta ne-
go i stoga πto je joπ vitalna njegova dinamiË-
na veza izmeu proizvodnje i potroπnje, kakva
na mnogim drugim poljima umjetniËke djelat-
nosti u tom obliku veÊ odavna ne postoji. U
distribuciji svih plodova te æetve u sredinama
kakva je hrvatska, meutim, πto zbog jeziËnih
barijera, a πto zbog nevelike platne moÊi, koja
potroπaËa najËeπÊe indisponira za sve vrste
neizvjesnih investicija, sama vitalnost æanra
nije dovoljna i kljuËnu ulogu imaju specijalizi-
rani Ëasopisi i, joπ viπe, manifestacije posve-
Êene stripu. Zbog svoje sposobnosti da u sve-
Ëarskom duhu razvijaju sklonosti publike i ma-
sovno promiËu spoznaje i ideje, festivali stri-
pa nuæno se moraju odrediti prema toj vaænoj
druπtvenoj ulozi (Ëak i ako njezino postojanje
a priori negiraju). Iz te Êe vizure ovaj tekst pri-
kazati deset godina naπe donedavno jedine
takve manifestacije.
U svojim je poËecima CR© imao za festival sas-
vim netipiËnu priËu. PosveÊujuÊi se jednoj tra-
dicionalno slabo cijenjenoj umjetnosti i pojav-
ljujuÊi se u trenutku kada je hrvatska produk-
cija stripa bila svedena na tek nekoliko nere-
dovitih publikacija fanzinskoga karaktera, a
interes dræavne administracije za graanske
inicijative svih vrsta minimalan, jasna je stvar
da je teæio ponajprije podizanju morala unu-
tar relativno uskoga kruga autora i najodani-
jih Ëitatelja. RaËunati s razumijevanjem, a joπ
manje s efektivnom potporom, ikoga osim ri-
jetkih entuzijasta organizatori CR©-a u tom
trenutku, uza sav svoj angaæman, nikako nisu
mogli i razumljiv je otuda njihov tadaπnji uve-
like autoironiËan nastup - ne samo kao obram-
beni psiholoπki mehanizam nego i kao odraz
realnoga stanja u kojemu se deveta umjetnost
u tome trenutku na ovim prostorima nalazila.
Bilo je to doba kada se CR© minimalno trudio
oko oglaπavanja (Ëak su i plakati koji su ga na-
javljivali bili rijetki) i kada je zaËet stav njego-
vih organizatora kako strip buduÊnost ima je-
dino u malim, gotovo ekskluzivnim (u prvom
znaËenju te rijeËi), krugovima poznavatelja,
ljubitelja i profesionalaca. ObraÊajuÊi se po-
najprije takvu profilu publike, a i oslanjajuÊi
se ponajprije na takve izvore potpore, taj se
festival, suprotno praksi na smotrama svih
ostalih umjetnosti (a i ideji o stripu kao dijelu
popularne kulture), odluËio dobrovoljno getoi-
zirati te odbaciti sve pretenzije prema privla-
Ëenju i oblikovanju ukusa publike. Sastavlja-
nje programa bilo je, otuda, shvaÊeno kao iz-
miπljanje povoda za okupljanje znanaca i ne-
formalno druæenje, a publika pritom viπe pri-
doπla negoli dobrodoπla. Sve je bilo obavljano
s oËito namjernom neozbiljnoπÊu i festival je
u tim trenucima bio ironiËnim odslikom javne
percepcije autora i ljubitelja stripa kao neke
vrste supkulture, sliËnije ljubiteljima znanstve-
ne fantastike negoli πtovateljima jedne umjet-
nosti. Je li postojala moguÊnost da se CR©
posveti baπ odupiranju takvoj percepciji i je li
dobrovoljno suobliËenje organizatora toj pogreπ-
noj etiketi bilo kontraproduktivno (moæda i za
sudbinu stripa u Hrvatskoj uopÊe), nepraved-
no bi za tu prvu fazu, s obzirom na beskrajan
niz zapreka na koje je festival tada nailazio,
bilo govoriti.
Dobivπi s vremenom ipak odreenu paænju πire
javnosti i doËekavπi u novome tisuÊljeÊu doista
novo doba za hrvatski strip, CR© ne prepozna-
je, meutim, priliku da krene korak dalje i pos-
tane ozbiljnom manifestacijom, veÊ ustraje pri
svojoj izvornoj koncepciji neozbiljnog i nefor-
malnog okupljanja, koje se osmiπljavanjem pro-
grama i miπljenjem publike ne zamara pre-
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viπe. Uz velik broj manje bitnih (i Ëitateljstvu
Kvartala manje zanimljivih) zamjerki koje bi se
mogle uloæiti glede tehniËkih pojedinosti (kao
πto su nefunkcioniranja razglasa ili Ëesta otka-
zivanja projekcija), nameÊe se jedna konstant-
na i znaËajem nezaobilazna pogreπka, koju CR©
ne uvia ni nakon deset godina. PripadajuÊi
generaciji koja je odrasla prvenstveno na ta-
lijanskom stripu, njegovi su organizatori, naime,
krajnje nepromiπljeni u selekciji onoga πto od
Töpfferova polja smatraju vrijednim poæeti. ©und
i πpageti-vestern naslove izdavaËke kuÊe Sergio
Bonelli Editore, koji kod jednog dijela publike
pobuuju mnogo nostalgije (buduÊi da im svo-
jom viπedesetljetnom prisutnoπÊu u naπim tra-
fikama predstavljaju æivu uspomenu na dje-
tinjstvo), dok drugome dijelu (zbog infantilnih
sadræaja i neinventivnog mise en pagea) ne-
maju πto ponuditi, odabiru iz godine u godinu
za bezmalo jedine sadræaje svoga festivala. Ne-
ma, naravno, niËega loπeg u samoj Ëinjenici
da se paænja posveÊuje omiljenim predmetima
nostalgije masa, ali ima neËega veoma opasnog
u ideji da je nostalgija isto πto i ljubav prema
stripu. U usporedbi, naime, s novim i osjetil-
no ekscitatornijim medijima, koji su sposobni
neprestano obnavljati svoje spektre senzaci-
ja, strip nema nikakvih izgleda odræati se kao
oblik lake i jeftine zabave. Isplativost stripova
koji raËunaju na tu vrstu recepcije u ozbiljnom
je padu veÊ desetljeÊima, nove generacije ima-
ju sve manje interesa za taj dio industrije i nje-
ga na æivotu odræava doista tek nostalgija sta-
rijega Ëitateljstva. Takvo Ëitateljstvo, meutim,
zapravo uopÊe ne zanima strip (πto potvruju
mizoneistiËki stavovi i neinformiranost o os-
tatku produkcije), veÊ jedino spomenuta nos-
talgija. Orijentirati se u ovoj æetvi prema æelja-
ma takve publike znaËi, dakle, raËunati s joπ
najviπe triËetvrt stoljeÊa æivota za devetu um-
jetnost. Koncipirati, pak, festival na takvim
predodæbama znaËi organizirati morbidnu sve-
Ëanost za slavljenika Ëiji su dani odbrojeni.
Natuknuli smo veÊ kako je stav autora CR©-a
da strip ima buduÊnost jedino unutar uskih kru-
gova poznavatelja i kako nema izgleda ikad
viπe postati masovnim na naËin na koji je to
bio prije nekoliko desetljeÊa. Obje su te premi-
se zapravo toËne, ali su ti “uski krugovi” po-
greπno identificirani, a Ëinjenica da strip nema
moguÊnost ponovno biti masovnim na jednak
naËin ne odriËe mu moguÊnost da to postane
nekim drugim putem. Jasna je, naime, stvar
da (jer je manje uzbudljiv) ne moæe stati uz
bok novih zabavnih medija, ali moæe (jer ima
podjednako trajne vrijednosti) stati uz bok knji-
æevnosti. Moæe se, dakle, pojaviti u πkolama,
kao obvezatna lektira, i kao akademski pred-
met na fakultetima te moæe svagdje dobiti ona-
kav status kakav veÊ ima u Francuskoj i, joπ
viπe, u Japanu. To mu doista mogu omoguÊiti
jedino uski krugovi ljudi, ali te krugove ne Ëi-
ne nostalgiËari, veÊ mnogo ozbiljniji ËitaËi stri-
pa, s novim pristupom koji se raa joπ od do-
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kojem je konaËne obrise, ma kako joπ grube,
svojim istraæivanjima lingvistike vizualnoga,
nedavno zacrtao Neil Cohn. Svaki festival koji
æeli, dakle, donijeti trajnu korist stripu mora Ëi-
niti upravo ono πto CR© radikalno odbija. Mora
njegovo Ëitanje izdiÊi na viπu razinu, organizi-
rati predavanja koja Êe tu razinu masovno pro-
micati i postiÊi da se, kao realizacija vizual-
noga jezika, strip u knjiæarama i bibliotekama
pojavljuje hrbat uz hrbat s realizacijama ver-
balnog jezika. Mora, napokon, nauËiti razliko-
vati (odavno zastarjelu) podjelu umjetnosti na
visoku i nisku od one (vjeËno aktualne) na dob-
ru i loπu. Umjesto oslanjanja na jednu getoi-
ziranu supkulturu, mora pokazati πto umjet-
niËke realizacije vizualnoga jezika mogu ponu-
diti Ëitavom druπtvu. U tom je smislu ovih deset
godina CR©-a, unatoË evidentnom entuzijaz-
mu, bilo doba nemarnih æetvi, koje nisu hranile
nikoga, veÊ su jedino pothranjivale odreene
teorijski zastarjele, træiπno neisplative, a dugo-
roËno gledano Ëak i opasne koncepcije.
mjesto pohvale primjerene obnove jedne
kuÊe, djela iz 30-ih godina 20. stoljeÊa - vjero-
jatno najsvjetlijeg razdoblja arhitekture u Hr-
vatskoj - koja je posljednjih deset godina nebri-
gom propadala, donosimo vijest kako je drve-
na vila FilipËiÊ na Svetom Duhu 117 u Zagrebu
ovih dana konaËno sruπena.
Jednokatnu vilu “L” tlocrtnog oblika projekti-
rao je Drago Ibler s Dragom GaliÊem 1936. go-
dine za drvnog industrijalca Dragu FilipËiÊa.
Vila je bila prikazana na Zanatskoj izloæbi na
ZagrebaËkom zboru uz ovaj popratni tekst:
“…Ta zgrada je jedan model, iz kojeg se moæe
lijepo vidjeti kako se dadu za siromaπnije od-
nosno ekonomski slabije graane sagraditi hi-
gijenske i zdrave nastambe, a za mnogo ma-
nje novaca”. FilipËiÊ ju je potom, vjerojatno æe-
leÊi svojim primjerom potaknuti primjenu tip-
Ivana HaniËar Buljan JO© JEDAN TIHI ODLAZAK
Vila FilipËiÊ, Sveti Duh 117, Zagreb
(1936.-2007.)
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